











     
    [摘要] 作为一种独特的喜剧艺术样式，滑稽戏形成于 1940 年代，成
熟于 1950 年代，1980-90 年代得到进一步发展。历经 60 年的风雨，两度引誉
剧坛，滑稽戏已形成别具一格的美学特征，但也存在明显的艺术缺失。本文对
滑稽戏的形成与发展、成就与不足进行了全面的梳理与论述。 
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                    一、从独脚戏到滑稽戏：滑稽戏
的形成 
    滑稽戏是由曲艺独脚戏演变、发展而来的一种独特的喜剧艺术样式，
它主要流行于上海以及江苏、浙江的部分地区。 




























稽三大家”，他们以各具特色的独脚戏于 20 世纪 20 年代相继出现于上海的曲
艺舞台，从而宣告了一个新的曲艺形式——独脚戏的诞生。 


































                        二、1950-60 年代：滑稽
戏的成熟 






    1950 年代前期，滑稽戏虽然并不缺少观众，但由于它自身的某些缺陷
和人们的偏见，未得到社会应有的重视，也少有成功的创作和演出。 


















































































































































                         三、1980-90 年代：滑
稽戏的发展 
    十年浩劫，戏剧舞台一花独放，在没有笑声的时代，“笑的戏剧”—
—滑稽戏也从舞台上销声匿迹了。 















    随着国家政治、经济生活的发展变化，贴近人民群众的实际生活的滑
稽戏也很快作出反映，从题材内容到表现手法都越来越丰富多彩。出现了一批
有较大影响的优秀剧目。 





















































































































                       四、滑稽戏的美学特征与
缺失 








































    滑稽戏虽然取得了显著的成就，但也还存在不少问题和新的课题需要
在实践中进一步探讨。最突出的表现是剧作家思路雷同、滑稽戏类型单一，优
秀剧作不多，成熟的剧作家屈指可数。当代滑稽戏大都未能摆脱“社会问题
剧”的思维定势，多着眼于揭示社会问题，展开新与旧、进步与落后、革新与
保守的矛盾，达到歌颂先进、赞美新风、给观众以教益的目的。因此，剧中虽
然不乏对僵化、保守、偏狭、落后的讽刺与批判，但整体看，当代滑稽戏都属
于歌颂性喜剧这一类型。另一缺陷是民间艺术因素日益稀薄、喜剧精神渐趋萎
缩。滑稽戏本是一种源自民间的喜剧艺术形式，但因多年来“文艺为政治服
务”、写重大题材、写正面英雄人物等创作思想的影响，以及主管领导、编导
人员片面理解突出“主旋律”、满足得“大奖”等功利思想的指导，滑稽戏也
逐渐“问题化”，政治化、“主旋律”化，而丢掉了滑稽戏特有的民间艺术色
彩和幽默诙谐、嬉笑怒骂、自由狂欢的喜剧精神。滑稽戏要走出困境，开拓新
的局面，首先要在理论上认识到滑稽戏是一种独特的来自民间的喜剧艺术样
式，这将给滑稽戏工作者带来两点启示：一是喜剧可以歌颂，也可以批判，其
实，擅长讽刺也正是滑稽戏的传统，只是不知不觉中已被人们丢弃。因此，滑
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稽戏的题材领域并不狭窄，而是天地广阔，大有可为。二是中外喜剧艺术都是
滑稽戏可以继承的遗产，这正可充分发挥滑稽戏兼容性强的优点，只要有营
养，尽管拿来，为我所用，大可不必拘于门户，自捆手脚，无论中西，讽刺喜
剧、幽默喜剧、荒诞喜剧、感伤喜剧、趣剧、闹剧，都不妨大胆借鉴，尤其是
传统戏曲和民间喜剧艺术，更是滑稽戏取之不尽的艺术宝藏。因此，只要打开
思路、拥抱现实、深入生活、贴近民间、融会中西、借鉴古今、勇于创新，滑
稽戏一定会走向辉煌的明天。 
  
 
